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Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat 
dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul: 
Perancangan Model Multi Digester Tube Dengan Kapasitas 3.600 Liter Skala 
Rumah Tangga di Desa Kemiri Kecamatan Jabung Malang 
Dalam tulisan naskah Tugas Akhir ini disajikan pokok-pokok bahasan yang 
meliputi:  
Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah 
penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
Bab II Kajian Teori, menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah 
dilakukan, beberapa teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini 
diantaranya teori tentang biogas, digester, instalasasi perpipaan. 
Bab III Metodologi Perancangan, menjelaskan perancangan Multi Digester 
Tube, meliputi perhitungan potensi biogas, perencanaan digester, mixer, poros, 
tabung penimpnanan, sistem pipa distribusi gas. 
Bab IV Hasil Perancangan dan Pembahasan, menjelaskan potensi biogas, 
bentuk gambar serta kontruksi dari digester, mixer, poros, sistem perpipaan 
distribusi. 
Bab V Kesimpulan dan Saran, menjelaskan hasil keseluruhan perhitungan 
perancangan katup hingga memperoleh dimensi yang diizinkan pada digester serta 
komponen – komponen pendukung lainnya. 
Sangat disadari bahwa naskah tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh 
karena itu penulis sangat mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini 
lebih sempurna dan bermanfaat bagi yang memerlukannya 
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